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学
教
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学
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研
究
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刷
　信
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書
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株
式
会
社
長
野
県
長
野
市
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和
田
一
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三
〇
―
三
編
集
後
記
　
昨
年
の
一
二
月
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
立
図
書
館
で
調
査
を
し
て
い
た
。
所
蔵
さ
れ
て
い
る
日
本
語
図
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
録
作
り
で
、
奥
付
や
タ
イ
ト
ル
の
撮
影
を
行
い
、
全
体
に
あ
た
る
約
一
四
〇
〇
冊
を
撮
り
終
え
た
。
今
回
の
作
業
で
確
認
で
き
た
こ
と
だ
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
れ
ら
図
書
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
、
一
九
四
二
、
三
年
の
刊
行
だ
っ
た
。
日
本
軍
進
駐
時
の
、
当
時
の
新
刊
書
で
作
り
上
げ
た
蔵
書
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
時
が
止
ま
っ
た
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
時
期
の
書
籍
が
ど
れ
だ
け
日
本
国
内
で
希
少
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
私
自
身
、
こ
の
時
期
の
図
書
が
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
配
架
さ
れ
て
い
る
場
に
立
っ
た
記
憶
は
な
い
。
目
録
作
成
を
早
く
終
え
て
同
図
書
館
へ
の
デ
ー
タ
提
供
、
公
開
を
進
め
る
と
と
も
に
、
個
々
の
文
献
の
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
　
さ
て
、
今
年
は
私
は
二
月
中
旬
か
ら
五
月
末
ま
で
、
仕
事
で
日
本
を
離
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
間
、
こ
の
研
究
会
の
活
動
、
読
書
会
や
各
種
調
査
な
ど
は
休
止
す
る
こ
と
と
な
る
。
通
常
四
月
に
行
っ
て
い
る
こ
の
本
誌
の
合
評
会
も
、
六
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
帰
国
後
に
は
た
だ
ち
に
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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）
